







































＊  元藤女子大学人間生活学部非常勤講師 




























図１ ろ紙 BCA 法における発色変化 
 
サンプル 30μL，アルブミン濃度 (A)0μg(BL), (B)30μg, (C)150μg， 
反応温度 室温，反応時間 0 分→30 分 
 
 
BL 0 分→30 分 
アルブミン 150μg 0 分→30 分 
























図２ 表面反射率，色差，K/S に及ぼすアルブミン濃度の影響 
 
サンプル 30μL，反応温度 25℃，反応時間 30 分，表面反射率測定波長 560nm 























































図３ 表面反射率，色差，K/S に及ぼすアルブミン濃度の影響（対数表示） 
 
サンプル 30μL，反応温度 25℃，反応時間 30 分，表面反射率測定波長 560nm 















































サンプル 30μL，反応温度 25℃，反応時間 30 分，表面反射率測定波長 560nm 




  サンプル 30μL，反応温度 25℃，反応時間 30 分，表面反射率測定波長 560nm 
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